











































截至 1997 年，美国中小企业占企业总数的 99%，产值占国内生产总值的 39%，产品销
售额占 54%，就业人数占在职总人数的 60%。日本的 627 万家企业中，有 623 万家属于
中小企业，占企业总数的 99.4%。4又如我国台湾地区，中小企业达 1003 万家，占企业
总数的 98%；中小企业出口额达 576 亿美元，约占全部企业出口总值的 50%；中小企




登记企业总数的 99%；中小企业在全国工业总产值和实现利税中分别占 60%和 40%以











































































































































































































实现条件的设计等等，不一而足。28 而 2000 年我国的成功“入世”，又进一步将民族企
业推向机遇与挑战并存，竞争同合作共在的国际经济大舞台。应该说，修改公司法以提
高我国民族企业的国际竞争力已成为当务之急。最高立法机关面对理论界的强烈呼声和
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